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Es una página web semántica sobre los paisajes de la Guerra de la independencia 
española, que se ha propuesto un doble objetivo:  
• Por un lado, permite crear y localizar recursos relacionados con la guerra 
etiquetados con datos semánticos, dotados de lógica, significado e información 
de geolocalización, para poder ser usados por aplicaciones que puedan 
explotarlos desde distintas perspectivas: docente, investigadora y turística. 
• Por otro, pretende poner en valor los campos de batalla rurales y urbanos de la 
guerra, por medio de distintos recursos digitales, históricos, cartográficos, 
iconográficos, museográficos y audiovisuales. 
 
Para lograr ese doble objetivo, la web se ha organizado en los siguientes apartados: 
 
• Buscador y Acceso a parte privada: En la parte superior derecha, además de un 
buscador, aparece la opción de acceso a la parte privada de la web. Esta 
sección es la que permite acceder a los investigadores del proyecto (mediante 
usuario y contraseña) a un panel de colaboración para editar toda la 
información de los recursos y noticias relacionados con el proyecto. Asimismo, 
también hay un panel de administración al que sólo pueden acceder los 
investigadores con los permisos correspondientes. 
Actualmente es una sección desarrollada por completo y que se encuentra en 
fase de optimización y mejora. 
• Recursos: El explorador de recursos pretende una de las secciones más 
potentes y novedosa de la web. Ofrece y geolocaliza información y recursos 
históricos organizados en cinco tipos diferentes: documentos, iconografías, 
personajes, hechos y bienes materiales. Esta sección se ha estructurado en tres 
subapartados, Recursos, Mapa y Tesauro. 
o Recursos: Permite realizar búsquedas de recursos de forma simple o 
avanzada. Para ello ofrece filtros que facilitan las búsquedas: por 
etiquetas, campos de batalla y en función del tipo de recurso. 
Asimismo, permite visualizar los resultados de la búsqueda en forma de 
lista o tabla y ordenarlos en base a criterios que dependen del tipo de 
recurso.  
Es una de las herramientas más trabajadas y avanzadas hasta el 
momento. 
o Mapa: Permite realizar búsquedas de recursos por localización 
geográfica mediante su información de ubicación.  
Para ello, ofrece un mapa centrado en España en el que aparecen los 
recursos situados en su localización geográfica y diferenciados por un 
icono representativo en función de su tipo.  
En el momento actual se puede navegar por el mapa y acceder a la 
información detallada del recurso haciendo clic en el mismo.  
Está previsto mejorar esta funcionalidad a través de paneles que 
faciliten las búsquedas por medio de filtros. 
o Tesauro: Permite realizar búsquedas de recursos por medio de tesauros 
diferentes. Para ello, se ha dotado a los recursos de un etiquetado 
semántico que permite clasificarlos en diferentes categorías y 
jerarquías. 
Ahora mismo es un apartado en fase de prueba, y se puede realizar la 
búsqueda de recursos en base a dos tesauros: Bienes arqueológicos y 
Nivel de protección.  
Está previsto incorporar varios tesauros más y mejorar la forma de 
visualizar la información. 
• Guerra 1808-1814: Esta sección, dedicada a la descripción del desarrollo de la 
guerra, se ha organizado en cuatro subapartados: Fases y Cronología, 
Referencias, Audiovisuales y Webs. 
o Fases y Cronología: Pretende ofrecer una descripción breve del 
desarrollo de la guerra y una cronología de los acontecimientos que 
tuvieron lugar en el periodo 1808-1814. 
De momento no se ha empezado a desarrollar. 
o Referencias: Presenta un listado de todas las referencias bibliográficas 
utilizadas en la creación de recursos. Permite filtrar por tipo de 
referencia: libro, revista o página web. 
Actualmente muestra las referencias correspondientes a los más de 300 
recursos ya creados en la plataforma. 
o Audiovisuales: Pretende ofrecer recursos audiovisuales de interés 
relacionados con la guerra. 
De momento no se ha empezado a incorporar información a este 
apartado, aunque hay preparado gran cantidad de material relacionado. 
o Webs: Muestra una recopilación de sitios web de interés relacionados 
con la guerra de la Independencia Española. 
En el momento actual se presentan 15 sitios web con el título, una 
breve descripción y el enlace de acceso. 
• Campos de batalla y sitios: Pretende ofrecer la información detallada de los 13 
campos de batalla más importantes de la guerra determinados por los 
investigadores del proyecto. Para cada uno de ellos se muestra: 
o Resumen de la batalla 
o Mapa con la ubicación exacta del lugar de la batalla 
o Recursos cartográficos relacionados de interés 
o Materiales audiovisuales grabados por el equipo de investigación del 
proyecto y existentes en la red 
o Material complementario relacionado 
o Enlaces a los recursos relacionados en la web Padgue 
Actualmente se ha desarrollado y se presenta información detallada para 
los campos de batalla de Bailén, Castalla y Sagunto. 
• Rutas: Pretende ofrecer rutas históricas como propuestas para descubrir 
lugares y bienes materiales relacionados con la guerra de la Independencia en 
España. Para ello se ha dividido en dos apartados: 
o Rutas históricas: Proyecta presentar varias rutas históricas diseñadas 
por los investigadores del equipo que ha desarrollado el proyecto. 
Actualmente se encuentra en fase de desarrollo. 
o App móvil: Pretende mostrar la información y la posibilidad de 
descargar una aplicación para dispositivos móviles para la consulta y 
creación de rutas históricas relacionadas con los recursos incluidos en la 
web Padgue. 
Actualmente se encuentra en una fase inicial de diseño. 
• Quiénes somos: Presenta la información detallada del proyecto de 
investigación Padgue. Para ello, se ha dividido en seis apartados: 
o Presentación: Muestra una presentación más detallada del proyecto, 
incluyendo sus objetivos y características principales. 
o Equipo de investigación: Presenta al equipo investigador que desarrolla 
el proyecto junto con un breve currículum de sus doce componentes.  
o Comité científico: Pretende presentar al comité científico internacional 
que formarán especialistas reconocidos en los campos objeto del 
proyecto. Entre sus funciones estarán la evaluación periódica de la 
calidad de la web y la realización de propuestas para su mejora. 
Actualmente se encuentra en fase de composición. 
o Colaboradores: Presenta las instituciones (museos, ayuntamientos, 
asociaciones,…) y personas que han colaborado con el proyecto Padgue.  
Actualmente se muestran los que ya han colaborado, con su icono y un 
enlace directo a la institución. 
o Fundación BBVA: Muestra la información sobre la convocatoria de 
ayudas del BBVA a proyectos del área de Humanidades Digitales en la 
que resultó elegido este proyecto. 
• Estadísticas: Muestra la información numérica actualizada de los recursos ya 
introducidos en la plataforma, las noticias publicadas y el número de visitas a la 
web.  
Actualmente se han introducido ya más de 300 recursos por el equipo 
investigador, se han publicado 13 noticias y la web ha registrado ya casi 600 
visitas. 
 
A continuación se muestran dos capturas para observar la evolución que ha sufrido la 
página principal de la web Padgue, una con el diseño inicial (Noviembre 2019) y otra 




Figura 1. Arriba, web Padgue con su diseño inicial (Nov 2019). Abajo, estado actual (Sep 2020). 
 
También, se presentan dos capturas que muestran la evolución que ha tenido el 






Figura 2. Arriba, sección Recursos en un diseño inicial (Nov 2019). Abajo, estado actual (Sep 2020). 
 
Por último, se muestra una captura de la sección de Campos de batalla, con la 
información detallada del campo de Bailén. 
 
Figura 3. Sección Campos de batalla, con la información detallada sobre Bailén. 
 
